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ABSTRAK 
Sukowiyono. 2013. Analisis Proses Berpikir Siswa Kelas VII Sekolah Menengah Pertama 
Dalam Memecahkan Masalah Matematika Materi Pokok Bangun Datar Berdasarkan 
Perspektif Gender. TESIS. Pembimbing I: Drs. Tri Atmojo K., M.Sc., Ph.D., II: Dr. Imam 
Sujadi, M.Si. Program Studi Pendidikan Matematika, Program Pascasarjana, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses berpikir siswa laki-laki dan 
siswa perempuan kelas VII Sekolah Menengah Pertama dalam menyelesaikan masalah 
matematika pada materi pokok bangun datar. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 
ini adalah siswa kelas VII SMP Muhamadiyah 1 Surakarta yang terdiri dari empat siswa. 
Pemilihan siswa didasarkan pada gender, kemampuan matematika siswa dan kelancaran 
berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Pengumpulan data dilakukan dengan 
teknik think aloud. Analisis data dilakukan berdasarkan data think aloud yang disebut 
think aloud protocol. Selanjutnya dilakukan triangulasi waktu antara data masalah 
pertama dan kedua, kemudian triangulasi metode untuk mendapatkan data siswa 
penelitian yang valid. Setelah data valid diperoleh kemudian dibandingkan dengan 
karakteristik proses pemecahan masalah dan proses berpikir yang telah disusun pada 
landasan teori.  
Penelitian ini akhirnya menghasilkan proses berpikir siswa sebagai berikut. Siswa 
laki-laki: 1) dapat memahami dan menganalis masalah dengan menyebutkan yang 
diketahui dan yang ditanyakan, proses berpikir yang digunakan adalah proses 
pembentukan pengertian,  2) dapat merancang dan merencanakan solusi. Proses berpikir 
dapat dilihat ketika siswa menyempurnakan gambar yang disediakan dalam soal, dapat 
langsung membuat kaitan antara yang diketahui dan yang ditanyakan, pada proses ini  
siswa menggunakan proses berpikir pembentukan pendapat, 3) dapat mencari solusi dari 
masalah pemecahan, ini terlihat dalam menghitung luas daerah yang diarsir, 
menggunakan rencana pemecahan yang telah disusun, menggunakan seluruh data yang 
disajikan dalam masalah, siswa menggunakan proses berpikir pembentukan keputusan 
dan pembentukan kesimpulan. 4) dapat memeriksa solusi, siswa menggunakan berhitung 
mental tanpa menuliskan apapun yang dikerjakanya, siswa hanya meneliti dan meyakini 
kebenaran langkah yang telah ia susun. Proses berpikir pada langkah ini adalah proses 
berpikir pembentukan keputusan. Siswa perempuan: 1) dapat memahami masalah 
menggunakan proses berpikir pembentukan pengertian, hal ini dapat dilihat dengan siswa 
membaca masalah secara keseluruhan dan mendalam untuk dapat memahami masalah, 
sehingga dapat dengan mudah dan benar menyebutkan apa yang diketahui pada masalah 
dan menyebutkan apa yang ditanyakan, 2) dapat merancang dan merencanakan solusi 
menggunakan proses berpikir pembentukan pendapat dan pembentukan pengertian. 
Pembentukan pendapat ini dapat dilihat dari siswa menyebutkan dan menjelaskan 
pengetahuan pendukung yaitu pengetahuan tentang bangun datar (segitiga dan persegi) 
kemudian menyebutkan rumus-rumus yang digunakan, dapat mengaitkan antara yang 
diketahui dan hal yang ditanyakan, menyebutkan pengetahuan-pengetahuan yang 
digunakan dalam menyelesaikan masalah, 3) dapat mencari solusi dari masalah 
menggunakan proses berpikir pembentukan keputusan dan pembentukan kesimpulan. Hal 
ini dapat terlihat siswa dapat menjawab masalah berdasarkan langkah-langkah pemecahan 
masalah yang telah disusun, 4) dapat memeriksa solusi hal ini sesuai dengan siswa dapat 
memeriksa dan meneliti solusi yang telah disusun. Siswa perempuan menggunakan 
proses berpikir pembentukan keputusan dan pembentukan kesimpulan. 
Kata kunci: proses berpikir, masalah matematika, pemecahan masalah, gender 
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ABSTRACT 
 
Sukowiyono. 2013. Analysis on Thinking Process in the VII Graders of Junior High 
School in Mathematics Problem Solving In Plane Geometry Based on Gender 
Perspective. Thesis. First Counselor: Drs. Tri Atmojo K., M.Sc., Ph.D, Second 
Counselor: Dr. Imam Sujadi, M.Si. Study Program Mathematics Education, Postgraduate 
Program, Sebelas Maret University Surakarta. 
This research aimed to find out the thinking process of male and female VII 
Graders of Junior High School in mathematics problem solving in plane geometry. 
This study was a descriptive qualitative research. The subject of research was the 
VII graders of SMP (Junior High School) Muhammadiyah 1 Surakarta consisting of four 
students. The students was selected based on gender, mathematic ability and either 
spoken or written communication fluency.  The data collection was conducted using think 
aloud technique. Data analysis was conducted based think aloud data called think aloud 
protocol. Then, time triangulation was conducted between the first and the second 
problems, and then method triangulation was done to obtain valid research students data. 
The valid data obtained was then compared to the characteristics of problem solving 
process and the thinking process organized on the theoretical foundation. 
This research finally provide the student’s thinking process as follows. The male 
students: 1) could understand and analyze the problem by mentioning what they know 
and what asked, the thinking process used is the process of establishing cognition, 2) 
could design and plan solution, the thinking process of opinion establishment. Thinking 
process could be seen when the students accomplished the image available in the item, 
could link directly what they know to what asked, 3) could look for solution to problem 
solving, the male students used thinking process of decision making and conclusion 
drawing. It could be seen from the activity of estimating the shaded area width. Using the 
prepared solution plan with all data presented in the problem, 4) could examine the 
solution, the students could estimate mentally by writing nothing he did, he only 
investigated and convinced the appropriateness of the steps he arranged. The thinking 
process in this step was decision making thinking process. Female students: 1) could 
understand the problem using thinking process of establishing cognition, it could be seen 
from the female students reading problem wholly and in-depth to understand, and to 
mention easily and correctly what they know in the problem and to mention what asked, 
2) could design and plan the solution using thinking process of opinion establishment and 
cognition establishment. This opinion establishment could be seen from the female 
students that could mention and explain the supporting knowledge, that of in plane 
geometry (triangle and rectangle) and then mentioned the formulas used. The students 
could link the what known and what asked, the female students mentioned the knowledge 
used in solving problem, 3) Could look for solution to problem using thinking process of 
decision making and conclusion drawing. It could be seen from the female students that 
could answer the problem based on the prepared procedure of problem solving, 4) Could 
examine the solution, it is consistent with the students that can examine and investigate 
the prepared solution. The female students used thinking process of decision making and 
conclusion drawing. 
 
Keywords: thinking process, mathematic problem, problem solving, gender 
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